












โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ริเริ่มและกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการจัดทำโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยมีจังหวัดเป้าหมายในภูมิภาคต่างๆ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ หนองคาย จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง โดยดำเนินการให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agriculture Economy) อาทิ การนำของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล 
หรือ ไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) รวมถึงกำกับดูแลโรงงานการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร (GMP) มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือกับจังหวัด
และภาคส่วนต่างๆในจังหวัด และคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพจากการเป็นสินค้าเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Agriculture Ecoproducts)
ทั้งนี้ การดำเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตดังกล่าว มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง การกำหนดนโยบายและวางแผนให้การดำเนินงานเกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วน ตั้งแต่กระบวนผลิต
ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ให้มีการสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในแนวเดียวกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องกำหนดกรอบนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายการผลิต (Cluster) สินค้าเกษตรนั้นๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการผลิตสินค้าเกษตร








		พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเป็นครัวโลก โดยการ
		1) ส่งเสริมการผลิตรายสินค้าและเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ โดยให้เสอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจ (Zoning)











		เป้าหมายเกษตรกร 400 ราย  ดำเนินการที่อำเภอควนขนุน ละอำเภอต่างๆ รวม11 อำเภอ
	3.3 กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน
  3.3.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองเกษตรสีเขียว 
	- สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
เกษตรสีเขียวระดับจังหวัด 2 ครั้งๆ ละ 20 คน
                     เป้าหมายจัดสัมมนาเครือข่ายข้าวสังข์หยดระดับจังหวัด   2 ครั้ง ๆละ  20 คน
                     หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัด                      
   3.3.2.พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP
3.3.2.1 พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP (รายเดี่ยว)
1) จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ  รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตพืชชนิดเดียวกันหรือกลุ่มพืชที่มีลักษณะการผลิตคล้ายกัน มีที่อยู่ใกล้กันหรือพื้นที่เดียวกัน ประมาณกลุ่มละ 20-25 คน  ถ่ายทอดความรู้
ตามหลักสูตรความรู้เรื่อง GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
(มกษ. 9001-2556) จำนวน 5 วัน 
 เป้าหมาย  ข้าวสังข์หยด  150 ราย    พืชผัก และไม้ผล 150 ราย ดังนี้

ที่	อำเภอ	เป้าหมายเกษตรกร	รวมราย

















	กำหนดเป้าหมาย ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกันกำหนดเป้าหมายเกษตรกรและชนิดพืช และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลาดท้องถิ่น ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก หรือห้างค้าปลีกที่รับผลผลิตจากเกษตรกรทราบเพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
- เกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสังข์หยด  พืชผัก และผลไม้ ที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และเป็นพืชอาหารที่อยู่ใน 27 กลุ่มพืชหรือ 169 ชนิด    ที่กรมวิชาการเกษตรให้การตรวจรับรองแปลง  
    	- เกษตรกรที่ผ่านโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)ปี 2556-2557 และสมัครใจขอการรับรองมาตรฐาน GAP      
- เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล  และสมัครใจขอการรับรองมาตรฐาน GAP      
- เกษตรกรที่มีเครือข่ายการตลาดรองรับ (ผลผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP)     
- เกษตรกรที่มีการผลิตเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ผลิตพืช กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ    
- เกษตรกรทั่วไปที่มีความต้องการใบรับรอง GAP และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP     
- เกษตรกรที่สมัครขอการรับรองต้องเป็นเจ้าของพื้นที่เพาะปลูกพืชหรือเป็นผู้ถือสิทธิการถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามเอกสารที่ทางราชการออกให้ ไม่เป็นพื้นที่ผลิตที่ไปบุกรุกในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ พื้นที่ที่อยู่ในเขตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หากเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ผลิตหน่วยตรวจรับรองไม่สามารถให้การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP ได้ 
	รับสมัครและจัดทำทะเบียนฐานข้อมูล GAP โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจขอรับรองมาตรฐาน GAP โดยยื่นแบบคำร้องขอใบรับรองฟาร์มหรือใบสมัครตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดบันทึกลงทะเบียน โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล GAP Online (http://gap.doae.go.th (​http:​/​​/​gap.doae.go.th​/​​)) เพื่อออกรหัสเกษตรกร และรหัสแปลงสำหรับให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเข้าไปติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ และประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อส่งหน่วยตรวจรับรองต่อไป 
การจัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP
สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมเกษตรกร จำนวน  3 วัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้
- ข้อกำหนด 8 ข้อ (ข้อกำหนดหลัก ข้อกำหนดรอง ข้อแนะนำ) เรื่อง น้ำ พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ  
- แผนควบคุมการผลิตพืช (เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย
มีสุขอนามัยและได้มาตรฐาน)   




สำนักงานเกษตรอำเภอ  จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 2 วัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้























สำนักงานเกษตรจังหวัด เบิกจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เช่น สถานที่อบรม ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร  วัสดุฝึกอบรม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ 
สำนักงานเกษตรอำเภอ เบิกจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เช่น  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหาร   ค่าเอกสาร  วัสดุฝึกอบรม  และอื่น ๆ 

2) จัดทำแปลงเรียนรู้ จังหวัดละ 1 แปลง เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตพืชโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการผลิตพืช ตามระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด GAP การจัดการสุขลักษณะแปลง การจัดการปัจจัยการผลิต การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร การจัดการศัตรูพืช การจดบันทึก การผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
เป้าหมาย  อำเภอควนขนุน จำนวน  1 แปลง






-สำนักงานเกษตรอำเภอ  โดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกรรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่สมัครขอการรับรองมาตรฐาน GAP และการอบรมจากจังหวัดและอำเภอแล้ว
-นัดหมายเกษตรกรเพื่อไปให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติของเกษตรกร ณ แปลงของเกษตรกรอย่างน้อย 3 ครั้ง/แปลง 
-ประเมินแปลงเบื้องต้นโดยใช้แบบประเมินแปลงเบื้องต้นตามขั้นตอนของพืช   หากประเมินแล้วเกษตรกรยังต้องมีการปรับปรุง ให้ที่ปรึกษาเกษตรกรติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติจนผ่านการประเมินเบื้องต้น
-แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบเพื่อรวบรวมรายชื่อเกษตรกร และบันทึกลงในฐานข้อมูล GAP online   ส่งให้ผู้ตรวจรับรองเข้าไปตรวจรับรองแปลงตามนัดหมาย 
-ติดตามผลการตรวจรับรอง และแจ้งผลการตรวจรับรองให้เกษตรกรทราบต่อไป



















         สำนักงานเกษตรจังหวัด  เบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการ เช่น  จัดทำเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         สำนักงานเกษตรอำเภอ  เบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการ เช่น    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในการให้คำปรึกษาและประเมินแปลง 
	3.3.2.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกรจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAP แบบกลุ่ม
เป้าหมายดำเนินการ   อำเภอศรีนครินทร์   1 กลุ่ม  20 คน
ขั้นตอนดำเนินการ
              สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด/เขต
1) คัดเลือกเป้าหมาย โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
- เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ) โดยเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตพืช ไม่น้อยกว่า ๕ ราย
ขึ้นไป   หากสมาชิกกลุ่มมีการผลิตพืชหลายชนิดต้องมีสมาชิกกลุ่มที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันที่ต้องการ
ขอการรับรองตั้งแต่ ๕ รายขึ้นไปและชนิดพืชที่ขอการรับรองต้องอยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตร
ให้การรับรอง 
- เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน และมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานกลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มต้องมีระบบการผลิตพืชที่เหมือนกัน และควรอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
- สมาชิกกลุ่มมีความต้องการที่จะขอการรับรองระบบ GAP เหมือนกัน
- สมาชิกกลุ่มควรผ่านการอบรมของกรมส่งเสริมการเกษตรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช
- สมาชิกกลุ่มควรมีการทำการตลาดร่วมกันหรือมีเครือข่ายตลาดรองรับสินค้าของกลุ่ม
2) จัดประชุมสัมมนาและอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติทักษะให้แก่กลุ่มเกษตรกรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ขั้นตอนดำเนินการตามระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จำนวน 10 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมเป็นวิทยากร  ขั้นตอนการดำเนินการ ประกอบด้วย  
			ครั้งที่ 1 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นของกลุ่ม  
(GAP Analysis) จำนวน 1 วัน เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม สำหรับนำมากำหนดขอบข่ายในการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต 
ตามมาตรฐาน GAP  
ครั้งที่ 2 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงและแก้ไขเอกสารระบบควบคุมภายในกลุ่ม จำนวน 1 วัน เพื่อพิจารณาร่างเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ระบบเอกสารและแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน เพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและตามข้อเสนอของกลุ่ม 
ครั้งที่ 3 อบรมเรื่องระบบควบคุมภายในและฝึกการนำเอกสารแบบฟอร์มไปทดลองปฏิบัติจริง จำนวน 2 วัน เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเอกสารระบบควบคุมภายใน โดยฝึกปฏิบัติบันทึกลงในแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกรสมาชิก และให้นำแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปบันทึกต่อ 
เมื่อมีการปฏิบัติงานในแปลง 
     			ครั้งที่ 4 ประชุมตรวจติดตามการใช้เอกสารระบบควบคุมภายใน จำนวน 1 วัน โดยประชุมเพื่อรับทราบปัญหาการนำระบบเอกสารไปทดลองใช้ปฏิบัติจริง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหา ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายในทั้งที่เป็นแฟ้มกลางของกลุ่มและรายบุคคล   
ครั้งที่ 5 อบรมการตรวจสอบแปลงภายในและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายใน จำนวน 3 วัน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบแปลงภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งทฤษฎี วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบแปลงภายใน แก่สมาชิกกลุ่มทุกรายและการฝึกปฏิบัติแก่สมาชิกกลุ่มที่
ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายในพื้นที่แปลงจริง
ครั้งที่ 6 ประชุมตรวจติดตามการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบแปลงภายในและระบบควบคุมภายในของกลุ่ม จำนวน 1 วัน เพื่อติดตาม ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน และคณะกรรมการรับรองกลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสมาชิกในกลุ่ม
ครั้งที่ 7 ประชุมเพื่อประเมินความพร้อมระบบควบคุมภายใน จำนวน 1 วัน  
เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มก่อนประสานหน่วยตรวจรับรองมาตรวจสอบและให้การรับรอง GAP 
แบบกลุ่มต่อไป 
    			- สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำเอกสารตามระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่ม
และสมาชิกกลุ่มตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยประสานแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำเอกสารตามระบบควบคุมภายใน จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จัดทำ 
GAP Analysis ของแต่ละกลุ่มหลังจากที่มีการปรับแก้ไขจากกลุ่มแล้ว มาจัดทำเป็นเอกสารระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่ม และเอกสารสำหรับสมาชิกกลุ่มทุกราย และร่วมเป็นวิทยากร ตรวจติดตามให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่ม 
      			- สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรตรวจติดตามให้คำปรึกษาแนะนำระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่ม  โดยเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษา 
นิเทศแนะนำการนำเอกสารระบบควบคุมภายในและแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปใช้ การตรวจสอบแปลงภายใน และการประเมินความพร้อมของกลุ่มเพื่อสมัครขอการรับรอง GAP แบบกลุ่มจากหน่วยตรวจรับรอง 
รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการกลุ่ม ผู้ตรวจสอบแปลงภายในและสมาชิกกลุ่ม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสมาชิกและปัญหาของสมาชิกกลุ่ม 






   3.3.3.พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่พัฒนาเกษตรอินทรีย์
	3.3.3.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 80 ราย จำนวน 4 วัน 
เป้าหมาย
ที่	อำเภอ	เป้าหมายเกษตรกร	รวมราย









  		1. เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2556/57 หรือเกษตรกรรายใหม่ 
ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติเพิ่ม เพื่อให้สามารถยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยตรวจสอบรับรองต่อไปได้ 
  		2. เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ภาคเอกชนมีการส่งเสริมและต้องการขยายพื้นที่ 
การผลิตเกษตรอินทรีย์ 
3. เกษตรกรที่มีศักยภาพในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพดิน แหล่งน้ำ อากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์  
หมายเหตุ การคัดเลือกสามารถตรงตามหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นได้ โดยต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานของทำเกษตรอินทรีย์ 12 ข้อ ดังนี้
1)	เน้นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืช 
2) ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมน 
  			3) รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์มโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาหมุนเวียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  			4) ป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มทั้งจากทางดิน น้ำ และอากาศ สร้างแนวกันชนโดยขุดคูหรือปลูกพืชยืนต้นและปลูกพืชล้มลุกกันไว้ 
5) ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีความต้านทานและมีความหลากหลาย ห้ามใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม 
6)เตรียมดินที่ดีโดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลแทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
7) ใช้สมุนไพร ตัวห้ำ ตัวเบียน และสารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 





การจัดอบรม   สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” จำนวน 4 วัน โดยการฝึกการวางแผนการผลิตพร้อมการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองและได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   
งบประมาณ
ที่	อำเภอ	เป้าหมายเกษตรกร	รวมราย	งบประมาณอบรม








          สำนักงานเกษตรอำเภอ เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาจัดอบรม   และค่าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ใบสมัคร  แบบประเมินแปลง และอื่นๆที่จำเป็น
3.3.3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้   จำนวน 1 แปลง เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นจุดศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมาย  อำเภอศรีนครินทร์  1  แปลง	
                   งบประมาณ  30,000 บาท   อำเภอเบิกจ่าย เป็นค่าปรับปรุงแปลงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามมาตรฐานอินทรีย์ เช่น ป้ายข้อมูล  ป้ายแปลง อุปกรณ์เรียนรู้ ปัจจัยการผลิต หรืออื่น ๆที่จำเป็น 




3. สรุปผลการตรวจประเมินแปลง และเตรียมแจ้งรายชื่อเกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบรับรอง สำนักงานเกษตรอำเภอสรุปผลพร้อมแนบรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวมสรุปผลพร้อมประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งแนบทะเบียนรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นตามแบบฟอร์มทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียวปีงบประมาณ 2558 เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นซึ่งกรมฯ จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการตามจำนวนเกษตรกรเป้าหมายของแต่ละจังหวัด และให้จังหวัดเตรียมประสานแจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้หน่วยตรวจสอบรับรอง เพื่อดำเนินการยื่นขอการตรวจสอบรับรองให้แก่เกษตรกรต่อไป 
งบประมาณ 
ที่	อำเภอ	เป้าหมายเกษตรกร	รวมราย	งบประมาณติดตาม/ประเมินแปลง













3.4 งบประมาณ   1,448,000  บาท

3.5 ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
	ผลผลิต
เกษตรกร จำนวน 400 ราย ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิต
ทางการเกษตร ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ 
	ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์







1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเครือข่ายเกษตรสีเขียวระดับจังหวัด 	20 คน												
2 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP รายเดี่ยว	300 คน												
3.จัดทำแปลงเรียนรู้	1 แปลง												
4.ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น	300แปลง												














3.7 หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
	1.นายสมนึก คงชู	        หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมละพัฒนาการผลิต
	2.นายประจวบ  เพ็งประไพ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญ	
	โทรศัพท์/โทรสาร	0-7462-1739








